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ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 
НА ПРОЦЕСУАЛЬНУ ФОРМУ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
З прийняттям Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК України) суттєво змінилася процесуальна форма кримінального 
провадження в цілому і, зокрема, – досудового розслідування. Одним із 
чинників, який, уявляється, детермінував такі концептуальні зміни, є на-
уково-технічний прогрес. Його досягнення обумовили впровадження не 
тільки окремих засобів фіксації інформації, що отримується при здійснен-
ні досудового розслідування, а і певних процедур, до основи яких покла-
дено застосування технічних засобів фіксації та передачі інформації.
Незважаючи на новизну багатьох із чинних на даний час порядків за-
стосування технічних засобів, проблема впливу науково-технічного про-
гресу на процесуальну форму кримінального судочинства не є новою для 
процесуальної науки. Досліджуючи її багато років тому, М. Л. Якуб об-
ґрунтовано звертав увагу на те, що порядок кримінального судочинства 
повинен будуватися на науковій основі. В ньому, за позицією цього вче-
ного, мають бути втілені досягнення науки, реалізовуватися досягнення 
науково-технічного прогресу, а також багаторічний досвід практичної 
діяльності слідчих і судових органів держави. Втім, саме концептуальні 
зміни процесуальної форми під впливом досягнень науково-технічного 
прогресу відбулися під час прийняття нового кримінального процесуаль-
ного законодавства України.
При цьому слід окремо наголосити, що такі зміни стосуються різних 
аспектів, а саме: з’явився новий різновид кримінальних процесуальних 
документів – електронний документ; зазнав змін порядок (процесуальна 
форма) здійснення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій, а також порядок фіксації ходу окремих процесуальних 
дій (зокрема, слідчих (розшукових) дій) та етапів кримінального прова-
дження (його стадій) (зокрема, судового розгляду).
Електронним документом, впровадження якого концептуально змінило 
порядок реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 
а також перебігу подальшого кримінального провадження, є Єдиний реєстр 
досудових розслідувань, вимоги до ведення якого передбачені ст. 214 КПК 
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України. Практика застосування цього порядку показала його достатню 
ефективність, незважаючи на окремі недоліки, що, як уявляється, можуть 
бути усунуті шляхом доопрацювання самої електронної системи. Проте 
впровадженням такого порядку забезпечило оперативність початку досудо-
вого розслідування, проведення невідкладних слідчих дій, які потребують 
швидкого реагування з боку слідчого, оперативних підрозділів та прокуро-
ра. Прикладом ще одного електронного документу, який стосується саме 
процесуальної форми кримінального провадження, є, на нашу думку,  по-
вістка про виклик, надіслана електронною поштою в порядку ст. 135 КПК 
України. Впровадження цього способу виклику учасників кримінального 
процесу також спрямовано на його прискорення та суттєве спрощення 
здійснення цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Зміни порядку проведення окремих слідчих (розшукових) дій в резуль-
таті розширення застосування технічних засобів фіксації стосуються, зо-
крема, допиту. Так, відповідно до ч. 2 ст. 104 КПК України якщо за допо-
могою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноси-
тись до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесу-
альної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі зазначається, що 
показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього.
Суттєвих змін зазнав і порядок залучення понятих до участі в слідчих 
(розшукових) діях, що також обумовлено впровадженням фіксації їх ходу 
за допомогою технічних засобів. Згідно ч. 7 ст. 223 КПК України слідчий, 
прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб 
(понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду 
трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, 
освідування особи. Винятками є випадки застосування безперервного віде-
озапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. При цьому 
обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійсню-
ється з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від засто-
сування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.
Особливо необхідно відмітити проведення допиту, впізнання у режи-
мі відеоконференції під час досудового розслідування в порядку ст. 232 
КПК України. Одночасно з цим законодавець надає можливість слідчому, 
прокурору з метою забезпечення оперативності кримінального проваджен-
ня провести у режимі відео- або телефонної конференції опитування осо-
би, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення досудово-
го розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може 
без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора. Результатом 
такого опитування є пояснення особи, які не можуть бути доказами, а в 
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разі необхідності отримання показань від опитаних осіб слідчий, прокурор 
проводить їх допит.
На окрему увагу в контексті даної теми заслуговує порядок здійснен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій, багато з яких пов’язані саме із 
застосуванням технічних засобів. Їх модернізація в останні роки надала 
правоохоронним органам нові можливості щодо розкриття злочину, вста-
новлення особи, яка його вчинила, встановлення її місця знаходження 
тощо. Йдеться про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 
мереж, з електронних інформаційних систем, установлення місцезнахо-
дження радіоелектронного засобу, аудіо, відео контроль місця тощо.
Концептуальною новелою КПК України, яка також безпосередньо 
стосується зміни процесуальної форми фіксації ходу кримінального про-
вадження, є застосування технічних засобів фіксації судового розгляду, 
яке фактично замінило протокол судового засідання, спростило і суттєво 
прискорило фіксування судового провадження, що відповідно до ст. 107 
КПК України є обов’язковим.
Аналіз наведених змін кримінальної процесуальної форми дозволяє 
дійти висновку про те, що всі вони, будучи детерміновані розвитком науко-
во-технічного прогресу, спрямовані на досягнення єдиної мети – спрощен-
ня проведення окремих процесуальних дій, а також їх блоків, які охоплю-
ються межами окремих стадій, прискорення кримінального провадження 
в цілому. Разом з тим, необхідно відзначити також і те, що практика засто-
сування тих чи інших зазначених правил показала необхідність удоскона-
лення окремих із них, передбачення дієвих правових гарантій забезпечення 
прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
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